Parsifal by Wagner, Richard & Societat del Gran Teatre del Liceu
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GRAN TEATRO DEL LICEO
Sabado 7 de Feb rero de 1948 A las 8
34 de propiedad y abono 12." a Sábados noches
• m •
Beneíicio con bandeja a íavor de los empleados permanentes,
porteros y acomodadores
Segunda representación del drama místico en tres actos, libreto y música de Ricardo Wagner,
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REPARTO
Amfortas
Titurel .
Gurnemanz
Parsifal L
Klingsor.
Kundry .
Cuatro escuderos
Dos caballeros .
Las seis flores
Frederick Destal
Franz Muller
Lubomir Vischegonov
Binar Beyron
Heinz Rebfuss
Margareth Wefh Falke
Asunción Serra, Carmen Gombau,
Roland Munch, Bartolomé Bardagí
Walter Niklaus, Roger Bonaid
Asunción Serra, Lina Richarte,
Asunción Pico, Carmen Gombau,
Pilar Tell o, María Madurell
Coro general Maestro del Coro: J. Anglada
Coro interno de "La Capilla Clásica Polifónica" dirigida por el
Mtro. Enrique Ribó.
Cuerpo de baile: Maestro coreográfico J. Magriñá.
Maestro Director: KURT ROTHENBUHLER
Dirección escénica: MAX TERPIS
i
. '
Orquesta notablemente aumentada
La duración del intermedio entre el acto 1y 2° será de 35 minutos.
Domingo tarde:
En ensayo:
"EL BUQUE FANTASMA'
TANIIAUSER" y "EL CABALLERO DE LA ROSA'
